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~cviduatlon ot tht \Jruvtntty • StU<ltnt, " 'trt warnfod "to u-
·PAOE 10-----------------THE COLLEGE EYE ------------1'1\JDAY. MARCH 27. 1953 
A Cappella Choir "Douglas Attends !College Press Has ~•!1 •• u,, •dm i•""'""':" '"' ··1•1•• 1-·~··. , •• , . ..,umo """''· 
BeginS Spring Trip 111· • C ti u d D ...... "' ,<tMlltt , ..... p,c, .... 11.,11,,u .... u ...... .,,., 1no1s onven on ps an owns A Wttlc before thts ~tf'rn l " rtducttl publltlltio«UI butJ.5tt." 
Thtl :H-vo1cc A 0.Ptll~ c:b(J!r Sl&l♦ NU.'11, a wHkly .t,t EtLrttm L!k<- t~,i (",.-vcp~ U:f' f;,L$lf'rrl 
=~tr~h~~=~~<ma:1t! ~~.1:7:! lh~~t~::~ ~~;~~ -~~ to ':i~~t:::!,:!~~r P~"1::~ !:!-:; ~t~t~.d~~~'Uv~t';:r!~~ l !tJ:O~t:•=t~~~t:~~!v~{/~/ntm• 
:;:;t~UIU!~t, ~;:: MJ11:I ot loul \♦ndOO Lhf' IJUnol• Sta.tt: C;»in·n- fotLt to fflfft ()J)t f inani:l•I Crltl.l 
DRS. HOLMAN & NIELSEN 
OPTOMETRISTS 
F.xa mJnaUon fly Appolnt-RM'rlt - r hon• 2 H 
Vltual $ k1lbl 1'1-Nnlll,:" 
lt appeared •t. tb.c lluWOn llmi of the Future Bu,10~ t.,u.d- ~r aootti♦r. lbt Cm\n1'ctkut 
ech(i,ll \ \' f®tMlay (l{W:rnoori, ~- •r• of A merica la.tt E'rlday &n<J C,.mpu-, Unh•crsl:.y or Connedl · 
dli r l-",Jla high khOOl Thuuday S11turcb,y. r.ul , has Jusl annour.ct!d lb ,wtt(h• :~mt:~· ::_d ~;!i;:,";!:~ ~; Or. J)(,u_ilu attcntltd lhe bM- ovtr ~rom A thrtr.-Ume••••wet-k to I 
.aftr.rnoon. "nle c?IOlr hu mlde o::ie quet t"'rida}· e,·tnlnt; •mi par tki• • tbi.y. I 
prevt0-.i1 app1:~•nt.e- c,n c-a.mpiu At i•alfll In a ratt!o p:,.nt-1 M d addrut • '"TI\t- ntw publbhtng wthl!<!ulr ." 
l ht. ne:1g:Hm•ID- (.Jfe Weck Con· NI th~ tonvtnti<m "t Jt• S•lurdll.)' • ...,.. thi- CAmpUII ..... 111 mni( the '°3 ~', )taJD SL c«bt .~. u .. 
v~~~:~ toui conct-r ui .,,.111 bf! t:n<"Ji-nlng niet·Unz, ~~~~~tl~!'P~ to;,~-!~;n;;~~,\~ ,_ __________________ .J 
givvn )H,:uta:, 11. t F't . Dodg:r., }l.,. 
~M City, MJ F()re.wt City; Tut&· 
ll•Y, ~trUI wdl Include ()uge, 
Ne, · Hunpton. and Ch&rlf'II C1ty; 
WNncloClay·• l'P~.t.llCM Ill Jnd(t-
~n4tnce and )J&nc'ht1t.tr w!U c."Ou· 
elude lbc tour. 
Jtiu:uuy KOlo!st tw tbt: to-.1r wlll 
~ M•r1 B«k:nan, wtructor ot 
hA.rp Md Lheory 1.4 U:.t ruur,k 
depnr\ meflt. Studf'nt Mloiat wlll 
~ !WU)' ~orrb, »opr-t.nQ,. A m.c11'!1 f 
c11.111rltt M!Jlp()M(l ot J erry .Mc• 1 
ft<,b,,,rtA, J ohn All(!{·~- l..yz,D 
1:ord. fl.nd A.t1)1and Bak~r \'\'ill o.l~ 
,,nr. 
Y'l!rsoruH•J ol the choir lnclu~ 
)lo.t'y l..OU>k 'Dobbla.J , ~lllf' : 
~ltiJ!~~ t~~-G1~~ ~~e~r~; I 
.Oon,m Te,m. Lot6 Zahnci. ftr.t 1 
.-opnuu». I 
&e<>nd SOPTMOJ. 8'-rnlet l\!'0'4'n, 
Cuul P'N»Jll'\g. Ctar!~U! Cul.b• 
~::i~ 1>1t~!-!~~~d E1:1;,t nJ':~~ I 
w::_,;1:~ are M•r>• J1one Al'Tl()lt1, l 
Vlrg!nlll Booth, 'EIMnt HO!!U11.d, 
Yvonne McCaMlt!Jlt. Cntmt-n Sim• 
mon•. K3t1'r}-n Spt-~. J l!Mf't\~ 
T 1tde.k, J).:1~r• 0~11S)•, Rulh 
Kf l~}', l -1.1.rg<nf'L M.cRtrditr Md 
Mli.rilyn 1-fcN'utt. 
T cnw,; .\ r i> l<'rtu'ik J1 u t chtM., 
Ccne l ..tack<>~. R.!Ch3.r(I $4hniann. 
Jt-nY .M<"fio~ru. Wttfnt- St,or~. 
John Andt!Uhl-1, 1:!(l')fl Arrr.#lrtm.ll , 
Robe!t MtUtk. Ron 1ko, ao.:I 
'f,~1-.u1k P!arnbe<:k. 
~ -, Ar t: 1-~rwin C11 rilst -?!'l.,'°"1, 
l .ynn l 'o«I. R•!i;-'r M,i'\°\U:H. l11.'lnH 
Mttarr, Norman M Iler, (.:(.>l"don 
Pl!ttraon. J uh11 Ya?" 'Epps, Lylt 
A l'bf'rt#. P.!d1:11rd R!\g:1-ty, J:\Mtt 
n un.11,uorl!, Ot-ari Kool. 1~1lt<e P -et~o 
and W11l1arn P ·.1r.lit. 
Th(' c-holr will i,~nt IL't :t..n• 
tnml h<>l'f1t (;r,netrl on April (I Ill S 
p.in, Sn Utt Audlt<iriurn . 
Forum Discusses 
Students' Powers 
A u,1-wd <>f •OOut 'l'(I ~l,id,U\UI 
ar.11 r.sculty memtW!rs. ll11lN::.r.,1 to 
.and pArl1(;!patNI In ll Stu•ku: l.o• 
b"ltf" Boani•Spce<:"h At th•f\if'5 "dub 
UPI':! fo1""Urn dl.f<'UMlhm l.11 Clk'hri~t 
<'baptl Montl11y h ight. 
T .:,pl<: title I)! lht foruru WU 
'·Stud-ent CQ,•1.nur.er. l - Mar~ l':" 
1..-:~ ~•• Tht rn~tlng h:irh.1dKI dh•~ l 
tuuton CJ! 8CJ!'t1e f')rOp()IW'(I nmf'n<l• j 
menu. t b tht St.0 ronstltuti<,n. 
M•)d,:Nlnr Nomi Co1u, pl't'~r.lttl •~•i4~,.. Oun 1'11.ul F'. 81,nt!tr. 
Tom Pfltil and Bob oa,·1s. 
Dean n ~nder rr-v l,:11,•td r..ollc,C:e 
1>0lidett r>! ma11y yu,rt tl..('6-the 
<'Id. d lcl$\nr!al rtgula.llo:,1. thl! 
irn,all phyr.r.aJ phu1.t. ltnd the pro• 
;r...tll}n or •~ut1tnt ro,·~rnnient iJr 
"l'tll~nt ~ r1 1d11n.tlon In tht <'OI· 
let• a<lmlnlt.tratlon." 
P t.U lt rr.vl t!'M&d lh-e prtlp()~ ad• 
mtndmenlll end t~ MW lrt!rul l (>• 
WArd J11tudf'nt-tac1.1 lty•&-\tminl,tr•• 
Uon inlt;rAU<tn He r.allttl n1,on 
tht atu-der.t• to h<)ld 1:p any ·rnajor 
c-han,:o tinm tM" r+tll'(1tnl,.11ttt,,n 
QOmn•i\ ~ no,,: Ill wo-fk m11kn I 
t'ffl>nm1.-m.i..t1ontl. 
" \ ,..t ffl\i:1t J)a!lh for- .ttudc11t r('• • 
l'~stn:at\011 n?I lhl' l(:11) lf'Vl'I In! 
,r,wcr1tfl'lf" t1 o,f th" l":l. fflj)U!I c-om• 
munlly bu~ we rtlwil not 1cttlt-
fnr lf'1111 .-l.UIINll g l)Vl\"l'!l!'!l<!nl Wld1."I' 
tM !•l•t- !mprt-'<'1101'1 lhflt it will 
,:, t M<'f(' aludcllt. J:O"'Cml'tltnt,H 
PetHl Nl~tl. 
Davi, brllt-\'e<l tbf' '1>m-;,otf'tl 
•rn"nt!mt-nb n.re jf0(),1, but «, •tep 
ton tu ID the r1,:hl rllrec-llon.'· Bt-
t Ald t lUder.ts stu>uld nut lnkt p~u't: 
i " •d11"1iniet"•tlon or In Admlnb· 
tt-11ng Ju11II« t o other >tudtntai. Ht-
t.- lt l h•t ♦tUdf'l'lt.. btw e not had op,, 
-portunlUu to rn.Jn I.he 111.1 r rkleat 
cxperiit-i.ct n~c:esu ry, 
"Chesterfield is tnY 
·g~•ette-has been ioht c1 .... :muc 
eats 1 saY . . . ~d . 
y ·1d~t Cheste-rfie1 is 
tnl ,, _,,R 
~ fox rn:,pf.,lff! ;;-..~s-
- --
Chesterfield- first premium quality 
cigarette in both regular & king-size 
MB.Ml 
/ot YOIII 
W HEN you are asked to try a cigarette 
you want to know, and you ought to 
know, what that cigarette has meant to people 
who smoke it all the time. 
F or a full year now, a medical specialist 
has given a group of Chesterfield smokers 
thorough examinations every two months. 
He reports : 
no adverse effects to their nose, throat 
or sinuses from smoking Chesterfields. 
More and more men and women all over 
the country are finding out every day that 
Chesterfield is best for them. 
&y~ f/!lf!& &~/ 
Try Much Milder Chesterfield 
w ith its extraordin arily good taste. 
